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Введение
Согласно  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту
основного  общего  образования  от  учащегося  требуется  умение  самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной  деятельности,  умение  самостоятельно  планировать  пути
достижения  целей,  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности.  В  связи  с  этим  перед  учителем  стоит  задача  организации
самостоятельной  работы  школьников  в  ходе  выполнения  которой  не  только
закрепляются  умение  и  навыки,  но  и  развивается  их  творческое  мышление  и
способность к решению теоретических и практических задач .
Современная  педагогическая  наука  приоритетным  направлением  новых
образовательных стандартов определяет  гуманистический подход в  организации
процесса  обучения.  Ведущим  принципом  гуманистической  модели  учебного
процесса  является  развитие  личности  школьника.  Степень  развития  ученика
измеряется  и  оценивается  его  способностью самостоятельно приобретать  новые
знания и использовать их в учебной и практической деятельности. Существующая
сегодня  система  общего  образования  не  носит  еще  подлинно  гуманистический
характер.  В  связи  с  этим  не  в  полной  мере  школа  способствует  развитию  и
саморазвитию  учащихся,  готовит  к  творческому  выполнению  всех  функций  в
новом обществе. Идеальным результатом обучения становится достижение такого
уровня, когда учащийся готов к самообразованию, самовоспитанию. Что в свою
очередь невозможно без самостоятельности.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем,  что современная парадигма
образования  предусматривает  значительное  увеличение  доли  самостоятельности
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ученика как субъекта учебного процесса, способного успешно самореализоваться в
изменяющемся  мире,  осуществлять  непрерывное  образование  в  течение  всей
жизни. Только целенаправленная систематическая самостоятельная работа каждого
ученика  позволяет  глубоко  усвоить  знания,  выработать  и  закрепить  умения,
превратить их в соответствующие навыки умственного труда.
Огромный  вклад в развитие самостоятельной работы  учащихся в процессе
обучения  внесли  знаменитые  педагоги  Бабанский  Ю.К.,  Данилов  М.А.,  Есипов
Б.П., Лернер И.Я., Махмутов М.И., Огородников И.Т., Пидкасистый П.И., Скаткин
М.Н.  и  др.;  психологи  Богоявленский  Д.Н.,  Выготский  Л.С.,  Гальперин  П.Я.,
Давыдов  В.В.,  Занков Л.В.,  Матюшкин А.М.,  Менчинская  Н.А.,  Леонтьев А.Н.,
Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б., Эсаулов А.Ф. и др. Эти исследования показали,
что  одним  из  эффективных  средств  развития  самостоятельности  и  творческой
активности учащихся является самостоятельная работа.
   Сущность понятия "самостоятельная работа",  цели, задачи, дидактические
принципы, функции самостоятельной работы, формы и методы ее организации в
процессе обучения полно и глубоко проанализированы в исследованиях: Гарунова
М.Г.,  Королькова  Б.Е.,  Нильсона  О.А.,  Орловского  В.Г.,  Пидкасистого  П.И.,
Цукаря А.Я., Чиканцевой Н.И. и др.
   Одной из основных проблем методики преподавания математики является
организация  самостоятельной  работы  учащихся  на  уроках  математики.
Организация  самостоятельной  работы  учащихся  должна  быть  направлена  на
пробуждение  активности  обучаемого  и  сохранение  его  индивидуальности  при
обучении.  Многое  в  усвоении  материала  связано  с  организацией  учителем
самостоятельной  работы  детей:  необходимо  свести  к  минимуму  разъяснения  и
пояснения, посвятив все остальное время управлению работой каждого ученика с
новым материалом. Как показывает опыт работы творческих учителей, чем меньше
учитель говорит сам, тем лучше он направляет и контролирует работу каждого из
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учеников в классе, тем эффективнее обучение.
Объект  исследования:  процесс  обучения  математике  в  общеобразовательной
школе.
Предмет  исследования:  организация  самостоятельной  работы  учащихся  на
уроках математики.
     Цель исследования: разработать комплекс упражнений, направленных на 
организацию самостоятельной работы учащихся на уроках математики. 
Задачи исследования.
1.Изучить методическую литературу по данной теме.
2.Определить особенности организации самостоятельной работы учащихся на
уроках математики.
3.Изучить требования к отбору заданий для самостоятельной работы учащихся.
4. Провести  логико – математический анализ темы «Десятичные дроби».
5.  Выделить  требования  к  разработке  комплекса  упражнений  по  теме
«Десятичные дроби».
6.Разработать  комплекс  упражнений  по  формированию  навыков
самостоятельной работы учащихся на уроках математики.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического
списка.
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Глава I. Теоретический анализ исследования педагогических условий
организации самостоятельной работы учащихся
1.1. Сущность понятия «самостоятельная работа учащихся»  и различные
подходы к ее классификации
Понятие  «самостоятельная  работа»,  которое  обрело  прочный  статус  в
дидактике,  имеет не одно смысловое значение.  В одних случаях – это  форма и
метод  организации  учения,  в  которых  представлена  деятельность  педагога  и
деятельность  учащихся,  в  ином  толковании  –  это  специальные  задания,
предназначенные для самостоятельного выполнения,  имеет место и трактовка её
как  деятельности  учащихся,  которая  протекает  в  процессе  обучения  без
непосредственного участия педагога.  Отсюда – неоднозначность трактовки этого
понятия. 
Тем  не  менее,  в  любом  определении  понятия  авторы  стремятся  отразить
признаки, характеризующие его. Широкое распространение получило определение,
сформулированное  Б.П.  Есиповым:  «Самостоятельная  работа»,  включаемая  в
процесс обучения, - это такая работа, которая выполняется без непосредственного
участия  педагога,  но  по  его  заданию и  в  специально  представленное  для  этого
время; при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной цели,
проявляя  свои  усилия  и  выражая  в  той  или  иной  форме  результаты  своих
умственных и физических действий».
Следуя этой концепции, другие педагоги отмечают, что самостоятельная работа
может  быть  представлена  выполнением  групповых,  индивидуальных  и
фронтальных заданий на  уроках,  консультациях,  а  также в  домашних условиях.
Следовательно, главными признаками самостоятельной работы при таком подходе
являются:
- выделение для неё специального времени;
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- наличие задания учителя (фронтального, группового, индивидуального);
- отсутствие непосредственного участия учителя в работе;
-  умственные  и  физические  усилия  учащихся,  направленные  на  достижение
цели;
- результаты работы.
Анализ научно – методической литературы, показывает, что при таком подходе
в  поле  зрения  оказывается  логико-содержательная  сторона  работы,  а  точнее
деятельность  учащихся,  направленная  на  выполнение  самостоятельных  работ.
Однако при таком подходе возникает вопрос: можно ли считать самостоятельной
работой  выполнение  учащимися  тренировочных  упражнений,  решение  типовых
задач, не требующих творческой деятельности. Ведь такие виды заданий являются
основными в период освоения профессий и являются вполне оправданными при
закреплении  знаний  и  формировании  умений.  И  требуют  от  учащихся  воли  и
сосредоточенности  умственных  и  практических  действий,  самостоятельности;
степень  которой  зависит  не  только  от  содержания  материала,  но  и  от
индивидуальных  возможностей  ученика.  Поэтому  даже  самые  простые  виды
самостоятельных  работ  обуславливают  активные  действия,  которые  ученик
вынужден  совершать  самостоятельно.  Акцентируя  внимание  на  познавательной
деятельности  учащихся,  следует  учитывать  и  другие  признаки  самостоятельной
работы,  в  частности  те,  которые  характеризуют  её  внешнюю,  организационную
сторону.
Другие дидакты обратили внимание еще на одну особенность самостоятельной
работы –  побуждение,  вовлечение  учащихся  в  активное  познание  (Р.Г.  Лембер,
П.И. Пидкасистый). Особую роль в этом играет учебная задача, которая ставится
перед  учеником,  присваивается  им  и  постепенно  превращается  во  внутреннего
побудителя к действию, в мотив.
Однако в дидактике нет однозначного понимания сущности самостоятельной
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работы, что свидетельствует о сложности и многомерности данного понятия.
Понятие «самостоятельная работа» необходимо рассматривать как целостную
систему  действий  учителя  и  учащихся,  а,  следовательно  раскрывать  через
совокупность  признаков,  отражающих  диалектическое  единство  внутренней  и
внешней сторон, которые в реальном учебном процессе фактически не отделимы.
Содержание задания и форма его предъявления, указания учителя, используемые
средства обучения и их организация предопределяет мотив деятельности учащихся,
их умственные и волевые усилия, мыслительные операции, практические действия,
самостоятельность учащихся. С другой стороны, самостоятельная деятельность во
всем её богатом проявлении (соответствие заданной цели, адекватность способов
выполнения, затруднения, творчество)побуждает педагога к контролю, коррекции,
консультации, дополнительным инструкциям и другим специальным действиям.
Анализ  педагогической литературы позволяет  нам убедиться,  что  в  качестве
основных признаков в понятии «самостоятельная работа» следует избрать:
- наличие задания,
- руководство учителя,
- самостоятельность учащихся,
- выполнение задания учащимися без непосредственного участия учителя,
- активность учащихся.  
Автор статьи  «Самостоятельная работа учащихся на уроках математики»,
Лазарева Н.С. отмечает:
«На  уроках  математики,  как  и  на  уроках  по  другим  предметам,  с  помощью
различных  самостоятельных  работ  учащиеся  могут  приобретать  знания,  умения  и
навыки.  Все  эти  работы только тогда  дают положительные результаты,  когда  они
определенным  образом  организованы,  т.е.  представляют  систему.  Под  системой
самостоятельных работ мы понимаем, прежде всего, совокупность взаимосвязанных,
взаимо  обуславливающих  друг  друга,  логически  вытекающих  один  из  другого  и
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подчиненных  общим  задачам  видов  работ.  Всякая  система  должна  удовлетворять
определенным требованиям или принципам. В противном случае это будет не система,
а случайный набор фактов, объектов, предметов и явлений» [27].
В работе «Необходимость самостоятельной работы на уроках математики»
Костюкова   О.А. отмечает,  что   «непременным  условием  усвоения  новых
теоретических  сведений и  овладения  новыми приёмами решения задач  является
выполнение  учащимся  самостоятельных  работ,  в  ходе  которых  приобретённые
знания становятся полным достоянием учеников.  При самостоятельной работе у
каждого  ученика  мысль  работает  наиболее  интенсивно.  Ученик  сам  ищет  пути
решения задания. Перед выполнением самостоятельной работы ученики стараются
лучше разобраться в изученном материале» [25].
Однако  Костюкова  О.  А.  отмечает  и  недостатки  самостоятельной  работы,  а
именно:
-усилия ученика могут оказаться напрасными и не привести к результату, если
он недостаточно подготовлен к решению поставленной задачи;
-выполнение  упражнения  самостоятельно,  ученик,  не  усвоивший  материал,
может  повторить  одну  и  туже  ошибку  от  примера  к  примеру,  и  тем  самым
закрепить неправильный алгоритм. Таким образом, фронтальная и самостоятельная
работы на уроках должны разумно сочетаться.
В работе  «Самостоятельная работа на уроках математики» Ерманова  Ю.В.
отмечает,  что  «степень  развитости  ученика  измеряется  и  оценивается  его
способностью самостоятельно приобретать новые знания, использовать в учебной и
практической  деятельности  уже  полученные  знания.  Целью  общего  среднего
образования как  базового в  единой системе  непрерывного  образования является
воспитание у учащихся активности и учебной самостоятельности.
Научить  школьников  учиться,  уметь  пользоваться  учебной  книгой,  приучать
самостоятельно  работать,  делать  выводы,  обобщения  –  это  важнейшие  задачи
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педагогического коллектива.
Чрезвычайно важным моментом в планировании современного урока является
определение роли и места самостоятельной работы школьников.
Такие  ценные качества  ученика,  как  внимание,  настойчивость,  стремление  к
творчеству,  точность,  аккуратность  в  значительной  мере  зависит  от  привития
навыков  самостоятельной  работы.  Вместе  с  этим  надо  учитывать  и  то,  что
успешное выполнение самостоятельной работы, кроме морального удовлетворения,
вызывает у них желание к дальнейшей работе» [16 ].
В работе «Самостоятельная работа как метод познавательной деятельности
на уроках математики» Грищенко И. М.  отмечает , что
«Самостоятельную деятельность учащихся можно и нужно организовывать на
различных уровнях: от воспроизведения действий по образцу и узнавания объектов
путём их  сравнения  с  известным образцом  до  составления  модели  и  алгоритма
действий в нестандартных ситуациях.
Учителю необходимо учитывать при составлении заданий для самостоятельной
работы,  что  степень  сложности  должна  отвечать  учебным возможностям  детей.
Переход с  одного уровня на  другой  должен осуществляться постепенно,  только
когда  учитель  будет  убеждён,  что  ученик  справится  со  следующим  уровнем
самостоятельности. Иначе в атмосфере спешки и нервозности у ученика возникают
пробелы в знаниях.
Очень важно,  чтобы содержание самостоятельной работы,  форма и время её
выполнения отвечали основным целям обучения данной теме на данном этапе. В то
же время учителю нужно знать, что злоупотребление самостоятельной работой в
учебном процессе также вредно, как и её недооценка [10 ]».
Автор отмечает, что в методической литературе Есипова Б.П. «самостоятельная
работа  учащихся  на  уроках»  приведена  следующая  классификация
самостоятельных  работ.  В  зависимости  от  целей  самостоятельная  работа  может
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быть:  1)обучающей,  2)тренировочной,  3)закрепляющей,  4)повторительной,
5)развивающей, 6)творческой, 7)контрольной.
Из  всего  выше  изложенного  Грищенко  И.  М  делает   следующий  вывод
«Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и прочность
знаний учащихся по предмету,  на развитие их познавательных способностей,  на
темп  усвоения  нового  материала.  При  тщательно  продуманной  методике
проведения  самостоятельных  работ  ускоряются  темпы  формирования  у  детей
умений  и  навыков  практического  характера,  а  это  в  свою  очередь  оказывает
положительное влияние на  формирование  познавательных умений и  навыков.  С
течением времени при систематической организации самостоятельной работы на
уроках и сочетании её с различными видами домашней работы по математики у
учащихся  вырабатываются  устойчивые  навыки  самостоятельной  работы.  В
результате для выполнения примерно одинаковых по объёму и степени трудности
работ  учащиеся  затрачивают  значительно  меньше  времени  по  сравнению  с
учащимися  таких  классов,  в  которых  самостоятельная  работа  совершенно  не
организуется или проводится нерегулярно. Это позволяет постепенно наращивать
темпы изучения программного материала, увеличить время на выполнение заданий
различного  типа,  выполнение  исследовательских  работ  и  других  видов  работ
творческого характера.
  Самостоятельная  работа  как  прием  обучения  может  входить  почти  во  все
методы обучения, применяется на разных этапах процесса обучения».
В работе Пономаревой Н.М. «Организация самостоятельной работы учащихся
на уроках математики» отмечено, что анализ монографических работ, посвящённых
проблеме  организации  самостоятельной  работы  школьников,  П.И.Пидкасистого,
И.А.Зимней,  И.Ф.  Харламова,  показал  неоднозначность  трактования   понятия
самостоятельная работа.
  «Самостоятельная  работа,  на  мой  взгляд,  наиболее  полно  определяется
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А.И.Зимней.  По  её  определению  самостоятельная  работа  представляется  как
целенаправленная, внутренне мотивированная структурированная самим объектом
в  совокупности  выполняемых  действий  и  корригируемая  им  по  процессу  и
результату  деятельности.  Её  выполнение  требует  достаточно  высокого  уровня
самосознания,  рефлективности,  самодисциплины,  личной  ответственности,
доставляет  ученику  удовлетворение  как  процесс  самосовершенствования  и
самопознания [32]. 
Буряк  В.К.  в  своей  работе  отмечает  следующее.  «В  соответствии  с
компонентами учебной деятельности выделяют следующие виды самостоятельных
работ, используемых на уроке:
1. Самостоятельная  работа  на  этапе  постановки  учебной  задачи.
Содержит  задания,  направленные  на  формирование  общего  способа  действий,
побуждающего  школьника  задуматься  над  тем,  что  он  знает  (на  основе
актуализации предшествующего материала) и чего не знает в предполагаемом для
работы содержании. Самостоятельную работу данного вида желательно проводить
в групповой форме.
2. Самостоятельная  работа  на  этапе  решения  поставленной  учебной
задачи. Содержит задания,  в  которых новая информация не вводится в готовом
виде.  Новые  правила,  определения  становятся  результатом  самостоятельной
исследовательской  деятельности  ученика.  Данный  вид  самостоятельной  работы
рекомендуется проводить в групповой и парной форме.
3. Самостоятельная работа на этапе решения частно-практических задач.
Формирует  способность  умения  выполнения  поставленной  задачи  путем
обращения к общему способу действия.
4. Самостоятельная работа на этапе контроля и самоконтроля.
Наиболее ценной проверкой самостоятельной работы является самоконтроль –
свойство  человека,  заключающееся  в  стремлении  и  умении  регулировать  свою
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деятельность  и  поведение.  Опыт  показывает,  что  дети  лучше  замечают  чужие
ошибки,  поэтому важно проводить  на  уроке  взаимоконтроль.  Это  вырабатывает
добросовестное отношение к работе». 
Делая  вывод,  автор  говорит  о  том,  что  «итоги  самостоятельной  работы
позволяют видеть ученику его продвижение вперед.      Поэтому задача учителя –
организовать  самостоятельную  работу  на  уроке  таким  образом,  чтобы  она
поставила ученика в активную позицию,  учила усваивать  предложенный способ
проработки  учебной  информации,  формировала  умения  планировать  свою
деятельность, осознанно ориентироваться в учебном материале» [ 42].
         Мы выяснили, что самостоятельная учебная работа – это такой способ
обучения, при котором обучающиеся по заданию учителя и под его руководством
самостоятельно  решают  познавательную  задачу  или  выполняют  практическую
работу, проявляя усилие и активность.
1.2. Место и роль самостоятельной работы учащихся 
 в процессе обучения
Самостоятельная работа представляет собой, с одной стороны, учебное задание,
с другой – форму проявления соответствующей деятельности: памяти, мышления,
творческого воображения при выполнении учеником учебного задания, которое, в
конечном  счете,   приводит  школьника  либо  к  получению  нового,  ранее
неизвестного ему знания, либо к углублению и расширению сферы действия уже
полученных знаний.
Следовательно, самостоятельная работа – это такое средство обучения, которое:
 в  каждой  конкретной  ситуации  усвоения  соответствует  конкретной
дидактической цели и задаче;
 формирует у обучающегося на каждом этапе его движения от незнания к
знанию необходимый объем  и  уровень  знаний,  навыков  и  умения  для  решения
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определенного класса познавательных задач и соответственного продвижения от
низших к высшим уровням мыслительной деятельности;
 вырабатывает  у  учащихся  психологическую  установку  на
самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку умений
ориентироваться  в  потоке  научной  и  общественной  информации  при  решении
новых познавательных задач;
является  важнейшим  орудием  педагогического  руководства  и  управления
самостоятельной  познавательной  деятельностью   обучающегося  в  процессе
обучения [7].
Роль  самостоятельной  работы  школьников  возрастает  в  связи  с  изменением
цели  обучения,  его  направленностью  на  формирование  навыков,  творческой
деятельности, а так же в связи с компьютеризацией обучения. 
Собственно  процесс  самостоятельной  деятельности  представляется  в  виде
триады: мотив – действие – результат. 
Самостоятельная  работа  учащихся,  включаемая  в  процессе  обучения,  -  это
работа,  которая  выполняется  без  непосредственного  участия  учителя,  но  по  его
заданию  в  специально  предоставленное  для  этого  время.  При  этом  учащиеся
сознательно стремятся достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и
выражая в той или иной форме результат умственных  или физических (или тех и
других вместе) действий [6].
Самостоятельная  работа  предполагает  активные  умственные  действия
учащихся,  связанные  с  поисками  наиболее  рациональных  способов  выполнения
предложенных учителем заданий, с анализом результатов работы.
Самостоятельная  работа  не  самоцель.  Она  является  средством  борьбы  за
глубокие и прочные знания учащихся, средством формирования у них активности и
самостоятельности  как  черт  личности,  развития  их  умственных  способностей.
Ребенок, в первый раз переступающий порог школы, не может еще самостоятельно
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ставить  цель  своей  деятельности,  не  в  силах  еще  планировать  свои  действия,
корректировать  их  осуществление,  соотносить  полученный  результат  с
поставленной целью.
В процессе обучения он должен достичь определенного  достаточно высокого
уровня,  самостоятельности,  открывающего  возможность  справиться  с  разными
заданиями, добывать новое в процессе решения учебных задач.
Очевидно,  что  включение  самостоятельной  работы  в  содержание  уроков
является насущной необходимостью.
В  связи  с  этим  учитель  должен  четко  представлять  себе  структуру
самостоятельной работы на уроке и уметь правильно построить ее, максимально
задействовать потенциальные силы учащихся.
В  структуру  самостоятельной  работы  входит  анализ  задания,  планирование
работы, выполнение задания, проверка и оценка сделанной работы.
Отдельные  виды  самостоятельной  работы  могут  включать  либо  все,  либо
некоторые  из  этих  элементов.  Чем  больше  указанных  элементов  входит  в
самостоятельную  работу  учащихся,  тем  выше  ее  уровень,  а  значит  и  уровень
самостоятельности  школьников,  развитие  которых  является  одной  из  основных
целей организации самостоятельной работы на уроке.
Конечной  целью  формирования  учебной  деятельности  является  достижение
такого уровня развития учащихся, когда они оказываются в силах самостоятельно
ставить  цель  деятельности,  актуализировать  необходимые  для  решения  задачи
знания  и  способы  действия;  когда  они  могут  планировать  свои  действия,
полученный результат с их целью, то есть самостоятельно осуществлять учебную
деятельность.
Ребенок,  поступающий  в  школу,  вышеуказанными  умениями  не  владеет.  В
процессе обучения он должен достичь определенного достаточно высокого уровня
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самостоятельности,  открывающего  возможность  справиться  с  различными
заданиями, добывать новое в процессе решения учебных задач.
О необходимости формирования самостоятельности писал еще К.Д. Ушинский,
и уже этот педагог исследовал условия формирования данного качества в учебной
деятельности.
 Сегодня бесспорным является следующее:
1. Повышение  степени  самостоятельности  достигается  за  счет  такого
построения  обучения,  в  процессе  которого  осуществляется  переход  от  указаний
учителя  на  необходимость  использования  определенных  знаний  и  действий  в
решении  учебной  задачи  к  самостоятельному  отыскиванию  подобных  знаний  и
действий.
2. Формирование  учебной  деятельности  школьников  должно
предусматривать такую организацию работы, при которой учащиеся переходят от
формирования отдельных операций выполняемых действий к формированию всего
действия. 
3. Степень самостоятельности учащихся будет возрастать и в том случае,
если  они  будут  переходить  от  овладения  действиями  в  готовом  виде  к
самостоятельному открытию отдельных действий и их систем.
4. Повышение степени самостоятельности должно иметь  в  виду  переход
учащихся от осознания необходимости овладения данным конкретным умением к
осознанию важности овладения целостной структурой учебной деятельности.
5. Переход  от  задач  репродуктивного  характера  к  задачам  творческим,
требующим использования  знаний и  действий  межпредметного  характера  также
способствует формированию самостоятельности детей.
Самостоятельные работы, различающиеся по дидактической цели, могут быть
направлены на:  подготовку учащихся к восприятию нового материала;  усвоение
учащимися  новых  знаний;  закрепление  и  расширение,  и  совершенствование
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усвоенных  знаний;  выработку,  закрепление  и  совершенствование  умений  и
навыков.
До  недавнего  времени  учащимся   предлагались  самостоятельные  работы,
направленные,  как  правило,  на  закрепление  и  совершенствование  ранее
приобретенных знаний, умений и  навыков.
Эти  работы  ставили  перед  учащимися  не  новые  задачи,  а  подобные  тем,
которые они выполняли под непосредственным руководством учителя.
Практика,  однако,  показала,  что  учащимся вполне доступна  самостоятельная
работа,  направленная на изучение и усвоение новых знаний. При использовании
самостоятельной  работы  с  целью  получения  новых  знаний  учитель  тщательно
продумывает план этой работы, где предусматривается и разъясняется цель работы
и путь ее достижения. В соответствии с этим план самостоятельной работы делится
на  два  основных  раздела:  что  ученик  должен  сделать,  чтобы  получить  новое
знание; что надо знать (узнать) и уметь рассказать.
Однако в такой самостоятельной работе все ее структурные элементы заданы
учителем в готовом виде. Поэтому уровень самостоятельности учащихся в таком
виде  работы  недостаточно  высок.  Ее  можно  и  нужно  рассматривать,  как
определенную  ступень  в  вооружении  учащихся  умением  самостоятельно
приобретать новые знания.
Самостоятельные работы различаются  по материалу,  над которым работают
учащиеся. Материалом, над которым работают учащиеся, может быть предметы и
явления окружающей действительности. Ученики считают, измеряют, создают те
или иные предметы. Они наблюдают за предметами и явлениями непосредственно
в природе или в школе,  проводя опыты,  эксперименты,  выполняя лабораторные
задания.
Самостоятельные  работы,  связанные  с  наблюдением,  постановкой  опытов,  с
проведением практических и лабораторных работ, имеют очень большое значение,
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так как содействуют развитию у учащихся наблюдательности, исследовательских
умений,  навыков.  Обучение  учащихся  такого  рода  самостоятельным  работам
осуществляется на предметных уроках.
Большое место занимает самостоятельная работа с учебной книгой, ее текстом,
иллюстрациями, картами и т.д.
Целью  самостоятельной  работы  с  книгой  может  быть  ознакомление  с  ее
структурой,  беглый  просмотр,  чтение  отдельных  глав,  поиск  ответов  на
определенные вопросы, изучение материала, реферирование отдельных отрывков
текста  или  всей  книги,  решение  примеров  и  задач,  выполнение  контрольных
тестов, наконец, заучивание материала на память.
Наибольшее распространение получили два вида работы с  книгой: на уроке
под  руководством  учителя  и  дома  самостоятельно  с  целью  закрепления  и
расширения полученных на уроке знаний. Подготавливая учащихся к работе с
книгой, учитель  указывает, с каким ранее изученным материалом необходимо
сопоставить или объединить новый учебный материал.  Если работа ведется на
уроке,  то весь процесс изучения материала по  книге разбивается на отдельные
части, выполнение которых контролируется. Прочитав отрывок текста, учащиеся
по  указанию  учителя  делают  остановку  и  выполняют  необходимые  действия:
понять, запомнить, сравнить, сопоставить и т. д. 
Работа школьников над текстом учебника дома начинается с воспроизведения
по  памяти  знаний,  полученных  на  уроке.  Синтезирование  учебного  материала,
усвоенного на уроке,  с текстом учебника — важнейшее  условие  рациональной
работы  с  книгой.  При  чтении  книги  у  учащихся  должна  быть  выработана
установка на запоминание. Поэтому необходимо учить их улавливать порядок
изложения  и  по  ходу  чтения  мысленно  составлять  план  прочитанного.  Очень
помогает  письменная  фиксация  плана  и  основных  положений  книги  в  виде
структурно-логической схемы (опорного конспекта).
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Обучение  работе  с  книгой  предполагает  формирование  у  школьников
навыков  самоконтроля.  Нужно  добиться,  чтобы  ученик  судил  о  знании
материала  не  по  тому,  сколько  раз  он  прочитал  текст  учебника,  а  по умению
сознательно  и  подробно  излагать  содержание  прочитанного.  Для  этого  следует
формировать привычку отводить больше времени не на чтение материала, а на
его активное воспроизведение по памяти.
Работу с учебником на уроке организует учитель. Эта может быть работа по
изучению  нового  материала,  работа  по  закреплению  новых  знаний,  работа  с
учебником при обобщающем повторении пройденного материала. Именно во время
урока ученик под руководством учителя  приобретает  навыки работы с  книгой,
которые потом пригодятся ему в домашней самостоятельной работе. 
На первом этапе формирования стремления к самообразованию нужно привить
учащемуся  желание  интересоваться  различной  литературой.  Следующим этапом
формирования умений и навыков работы с книгой может стать работа учителя по
целенаправленной отработке таких компонентов работы с печатным словом,  как
умение выделять главную мысль, ведущую идею в тексте. Овладев этим важным
для умения работы с печатным источником  навыком, можно готовить учащихся к
тому,  чтобы они научились  составлять  план  прочитанного  текста.  Это  поможет
ученику  научиться   определить  внутреннюю структуру  текста,  поделить  его  на
части и дать им соответствующие заголовки. 
Третьим  важным  компонентом  станет  умение  под  руководством  учителя
составить  конспект,  тезисы,  сделать  необходимые  с  точки  зрения  поставленной
задачи выписки.
Преодолев  под  руководством  учителя  эти  важные  начальные  этапы,  ученик
придет  к  высокому  уровню  работы  с  книгой.  Он  в  полной  мере  сможет
использовать такие навыки и умения как предварительный беглый просмотр всего
содержания,  полное  прочтение,  подчеркивание  главного,  анализ  структуры
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изложения (составление предварительного плана или выписывание основных идей,
опорных вопросов, плана изложения при подготовке к пересказу – в зависимости от
цели чтения), повторный беглый просмотр прочитанного.   
Работу с учебником по мере необходимости используют на всех этапах урока.
Также широко применяется самостоятельная работа с дидактическим материалом.
Дидактический   материал  может  быть  трех  видов:  один  -  служащий  для
закрепления  и  повторения,  приобретенных  детьми  знаний,  умений  и  навыков,
следовательно,  составленный  соответственно  программе;  другой  –
пропедевтический по своему содержанию,  тоже составленный по программе,  но
ведущий детей вперед и помогающий им легче  и  быстрее  усваивать изучаемый
материал; третий – не относящийся к программе, но расширяющий кругозор детей,
возбуждающий  у  них  интерес  к  знанию,  прививающий  любовь  к  умственной
работе.
В последнее  время стали получать  распространение самостоятельной работы
над таким материалом, как учебный фильм и диафильм, радио и телепередача и т.п.
Самостоятельные работы различаются  по характеру деятельности,  которой
они требуют от учащегося. С этой точки зрения различают работы:
 задания образцом , т.е. работы, основанные на подражании;
 по правилу или целой системе правил;
 конструктивные, требующие творческого подхода.
По  способу  организации  различают  разные  виды  самостоятельной  работы:
общеклассная (фронтальная), групповая, индивидуальная.
Самостоятельные работы  направлены на решение различных задач:
1. Самостоятельные  работы,  подготавливающие  к  восприятию  нового
материала.
2. Самостоятельная работа в процессе изучения нового материала.
3.  Самостоятельные работы на этапе закрепления полученных знаний.
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Творческие  самостоятельные  работы  являются  главными  в  системе
самостоятельной деятельности школьников. Эта деятельность позволяет учащимся
получать  принципиально  новые  для  них  знания,  закрепляет  навыки
самостоятельного поиска знаний. Психологи считают, что умственная деятельность
школьников при решении  проблемных творческих задач во многом аналогична
умственной деятельности творческих и научных работников. Задачи такого типа –
одно из самых эффективных средств формирования творческих личностей.
Учебные программы предполагают такое совершенствование обучения, которое
направлено   на  всемерное  развитие  самостоятельности  учащихся,  активное
усвоение знаний.  Умственная деятельность  учащихся  должна быть связана  с  их
практической  деятельностью;  только  в  этом  случае  школьники  будут  усваивать
знания, понимая их значимость.
Самостоятельная  работа  развивает  у  детей  познавательные  способности:
наблюдательность,  пытливость,  логическое  мышление,  память,  воображение,
творческую активность.
Особенность  самостоятельной  работы  заключается  в  том,  что,  ставя  перед
учеником  какую-либо  задачу,  учитель  оставляет  его  наедине  с  поставленной
задачей.
Самостоятельная  работа  предполагает  непременное  соединение
самостоятельной  мысли  учащихся  с  самостоятельным  выполнением  ими
умственных действий. Поэтому самостоятельная работа должна быть организована
как  выполнение  определенных  заданий,  над  которыми  учащиеся  работают  без
непосредственного участия учителя: они читают, осмысливают, выполняют работу.
Самостоятельная  работа  применяется  на  разных  этапах  урока,  причем  от
учителя требуется максимальная продуманность всех звеньев этой работы, учет и
сопоставление  ряда  педагогических  и  психологических,  а  также  методических
факторов, а именно:
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а) возрастных и индивидуальных возможностей учащихся;
б) специфики материала, подлежащего усвоению;
в)  уровня  знаний  и  умений,  на  которые  будут  опираться  учащиеся  при
самостоятельной деятельности;
г) характера вопросов, заданий, иллюстративно-наглядного материала, а также
приемов выполнения работы;
д)  объема  знаний  и  уровня  навыков  самостоятельной  работы,  которыми
учащиеся владеют.
2.  Самостоятельная  работа  на  уроке  должна  предполагать  такую
самостоятельную деятельность,  которая  опирается  на  познавательный интерес  и
активность  мышления,  которые  и  развиваются  в  процессе  выполнения
самостоятельной работы.
3. Самостоятельная работа лишь в том случае активизирует процесс учения и
способствует успешности его осуществления, если осуществляется в целостности и
системности, во взаимосвязи преподавания и учения.
Соблюдение  условий,  необходимых  для  организации  и  проведения
самостоятельной работы учащихся на всех  этапах обучения, в значительной мере
будет  содействовать  обеспечению  учащихся  твердыми  знаниями,  развитию  их
творческой инициативы и умения учиться самостоятельно.
1.3.Требования к отбору заданий для составления комплекса упражнений
по формированию навыков самостоятельной работы учащихся
В работах И.С. Якиманской, Н.А. Лошкаревой, И.А. Лурье, О.А. Борадина, Л.О.
Денищевой,  Г.Г.  Масловой  раскрываются  общие  вопросы,  связанные  с
формированием умений самостоятельной работы. Показывая различные подходы к
выделению  общеучебных  умений,  рассматриваются  этапы  их  формирования;
приводятся примеры описаний способов деятельности, обеспечивающих успешное
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овладение  некоторыми  общеучебными  умениями;  даются  методические
рекомендации  по  обучению  прикладным  умениям.  В  статьях  других  авторов
раскрываются названные выше вопросы на примерах обучения различным курсам
математики: Ф.М. Барчунова, Н.Б. Мельникова, Н.А. Балкин, С.Т. Тхамафокова и
Л.Ю. Чернышева показывают возможности курса математики [12].
Проблема методики формирования  умений самостоятельной работы является
актуальной для учителей всех школьных предметов, в том числе и для учителей
математики.  Ее  решение  важно  еще  и  с  той  точки  зрения,  что  для  успешного
овладения  современным  содержанием  школьного  математического  образования
необходимо  повысить  эффективность  процесса  обучения  в  направлении
активизации самостоятельной деятельности учащихся. Для этого необходимо четко
определить  систему  умений  и  навыков,  овладение  которыми  приводит  к
самостоятельному выполнению работ различного характера.
В  своей  книге  Ю.К.  Бабанский   пишет,  что  для  успешной  организации
самостоятельных работ по математике учителю необходимо иметь представление о
существующих  в  теории  основных  классификациях  самостоятельной  работы.  В
зависимости  от  конкретных  условий  учитель  осуществляет  выбор  необходимых
видов самостоятельных работ. Наиболее часто встречаются на практике и теории
обучения классификации самостоятельных работ:
1) по степени самостоятельности учащегося;
2) по степени индивидуализации;
3) по дидактическим целям;
4)  по источнику знаний и т. д. [6].
Основными требованиями к отбору заданий для проведения самостоятельной 
работы являются:
 наличие конкретной цели (четкая формулировка цели) ;
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 наличие конкретного задания (четкая формулировка задания), задания 
должны соответствовать психофизиологическим и познавательным возможностям 
обучающегося;
 наличие логической связи ранее изученного материала, постепенное 
усложнение , с точки зрения материала и способов деятельности, степень 
сложности заданий для самостоятельной работы должна удовлетворять принципу 
постепенного перехода с одного уровня самостоятельности на другой 
(использовать результаты, выводы предыдущих самостоятельных работ по 
предложенной теме);
 подбирая задания для самостоятельной работы необходимо свести к 
минимуму шаблонное их выполнение;
 содержание самостоятельной работы и форма ее выполнения должны 
вызывать познавательный интерес и постоянную мотивацию у обучающихся 
выполнить работу до конца;
 четкая форма выражения результата самостоятельной работы;
 учет индивидуальных особенностей школьников;
 указание сроков выполнения, ориентировочный объём работы;
 указание основных требований к результатам работы;
 использование разнообразных форм самостоятельной работы. 
Говоря  о  технологической  стороне,  принцип  отбора  заданий  для
самостоятельной работы должен  включать в себя следующие компоненты: 
Целевой  компонент  самостоятельной  работы.  Основаниями  для  отбора  целей
являются  цели,  определенные  Государственным  образовательным стандартом,  и
конкретизация целей по разделам дисциплины. Кроме того, пели самостоятельной
работы  должны  соответствовать  структуре  готовности  к  дальнейшему
самообразованию,  включающей  мотивационный,
когнитивный, деятельностный компоненты. 
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Содержательный компонент самостоятельной работы. Основаниями отбора заданий
для   самостоятельной  работы  являются  Государственный
образовательный стандарт,  источники  самообразования  (литература,  опыт,
самоанализ).  Индивидуально-психологические  особенности  учеников
(обучаемость,  обученность, интеллект, мотивация,  особенности  учебной
деятельности). При этом важную роль играет подборка учебного материала, т.к. с
его  помощью  мы  черпаем  информацию  содержания  обучения.  Однако  сама  по
себе информация вне потребности ребенка не имеет для него никакого значения и
не оказывает никакого воздействия. Если же информация созвучна потребностям
учащегося и подвергается эмоциональной переработке, то он получает импульс к
последующей  деятельности.  Для  этого  содержание  самостоятельной  работы
должно быть доступно ученику, должно исходить из имеющихся у него знаний и
опираться на них и на жизненный опыт детей. 
Необходимо  отметить  тот  факт,  что  содержание  самостоятельной  работы
полностью направлено на реализацию её целей. Это является основополагающим
при  рассмотрении  проблем  эффективного  применения  самостоятельной  работы
учеников  как  при  изучении  математики  в  школе,  так  и  при  обучении  всем
другим дисциплинам. 
При  отборе  заданий   для  самостоятельной  работы  необходимо  учитывать
следующие  психолого-педагогические  условия,  способствующие
повышению эффективности ее применения: 
- включение в образовательный процесс дидактических средств, оптимизирующих
деятельность учителей и школьников; 
-  усиление  роли  контрольно-диагностических  процедур  для  повышения
эффективности самостоятельной работы; 
- формирование активно-поискового уровня самостоятельности школьников через
использование дидактических средств образовательного процесса; 
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-учет индивидуальных стилей учебной деятельности. 
Вообще говоря, к условиям отбора заданий  для самостоятельной работы можно
отнести достаточно большой ряд различных факторов, а именно: 
1. Обеспечение правильного сочетания объема совместной с учителем 
работы и самостоятельной. 
2. Методически правильная организация работы учащегося в классе и вне его. 
3.  Обеспечение  ученика  необходимыми  методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий. . 
При построении системы заданий самостоятельных работ каждый учитель должен
руководствоваться следующими дидактическими требованиями: 
1)  система  самостоятельных  работ  должна  способствовать  решению  основных
дидактических  задач  –  приобретению  учащимися  глубоких  и  прочных  знаний,
развитию  у  них  познавательных  способностей,  формированию  умения
самостоятельно  приобретать,  расширять  и  углублять  знания,  применять
их на практике. 
2) система должна удовлетворять основным принципам дидактики, и, прежде всего
принципам  доступности  и  систематичности,  связи  теории  с  практикой,
сознательной  и  творческой  активности,  принципу  обучения  на  высоком
научном уровне. 
3)   входящие в самостоятельную работу задания должны быть разнообразны по
учебной  цели  и  содержанию,  чтобы  обеспечить  формирование  у  учащихся
разнообразных умений и навыков. 
Данная схема показывает соотнесение требований, предъявленных к комплексу
упражнений с умениями самостоятельной работы.
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Требования к комплексу упражнений:
 самостоятельная работа должна иметь указания, инструкции;
 упражнения должны соответствовать учебным возможностям ученика;
 упражнения должны постепенно переходить от одного уровня сложности
к другому;
 самостоятельная  работа  должна  проводиться  после  формирования
простейших навыков самостоятельной работы;
 задания самостоятельной работы должны иметь минимум шаблонности;
 упражнения должны строиться на основе дифференцированного подхода
к учащимся;
 необходимо сочетать изложение материала учителем с самостоятельной 
Умения самостоятельной работы:
 умение планировать свою деятельность;
 уметь  обоснованно и  четко  излагать  ответ  на  поставленный вопрос  по
содержанию самостоятельно изученного материала;
 уметь самостоятельно приобретать новые знания;
 уметь использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
 уметь сравнивать, доказывать, делать выводы, формулировать вопросы;
 уметь выполнять решения в общем виде и проверять его правильность;
 уметь находить наиболее рациональные решения поставленной задачи;
 уметь самостоятельно анализировать содержание задачи;
 уметь извлекать наиболее значимую информацию из
работой учащихся по приобретению знаний, умений, навыков;
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 содержание работы,  форма ее  выполнения должны вызывать  интерес у
учащихся;
 система  заданий  для  самостоятельной  работы  должна  удовлетворять
основным принципам дидактики;
 упражнения должны предполагать работу учащихся по алгоритму;
 указание сроков выполнения, ориентировочный объем работы;
 использование разнообразных форм самостоятельной работы.
текста, выделять главное;
 уметь систематизировать материал;
 уметь  организовывать  отдельные  формы  работы  и  всю  учебную
деятельность по составленному плану;
 уметь решать задачи и упражнения по образцу;
 уметь  без  систематического  контроля,  помощи  и  стимулирования  со
стороны учителя работать самостоятельно.
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Таким  образом,  учитывая  требования  к  отбору  заданий  для  составления
комплекса упражнений и тем самым формируя умения, система самостоятельных
работ  способствует  решению  основных  дидактических  задач:  приобретению
учащимися  глубоких  и  прочных  знаний,  развитию  у  них  познавательных
способностей, формированию  самостоятельно приобретать, расширять и углублять
знания, применять их на практике.
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Выводы по первой главе
В  первой  главе  были  рассмотрены  трактовки  понятия  «самостоятельная
работа»,  какую роль играет самостоятельная работа в процессе обучения. Также
были проанализированы требования к отбору заданий для самостоятельной работы.
Самостоятельная  работа  -  это  не  форма  организации  учебных  занятий  и  не
метод  обучения.  Её  правомерно  рассматривать  скорее  как  средство  вовлечения
учащихся  в  самостоятельную  познавательную  деятельность,  средство  ее
логической и психологической организации . 
В  процессе  обучения  применяются  различные виды самостоятельной работы
учащихся, с помощью которых они самостоятельно приобретают знания, умения и
навыки.  Все  виды  самостоятельной  работы,  применяемые  в  учебном  процессе,
можно  классифицировать  по  различным  признакам:  по  дидактической  цели,  по
характеру  учебной  деятельности  учащихся,  по  содержанию,  по  степени
самостоятельности и элементу творчества учащихся и т.д.
Самостоятельная  работа  рассматривается  как  высший  тип  учебной
деятельности, требующий от учащегося достаточно высокого уровня самосознания,
ответственности  доставляющий  ученику  удовлетворение,  как  процесс
самосовершенствования и самосознания.
Эффективность учебного процесса познания определяется качеством преподавания
и самостоятельной познавательной деятельностью учеников. Эти два понятия очень
тесно  связаны,  но  следует  выделить  самостоятельную  работу  как  ведущую  и
активизирующую форму обучения в связи с рядом обстоятельств. 
Во-первых,  знания,  навыки,  умения,  привычки,  убеждения,  духовность  нельзя
передавать  от  преподавателя  к  ученику  так,  как  передаются  материальные
предметы.  Каждый  учащийся  овладевает  ими  путём  самостоятельного
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познавательного  труда:  прослушивание,  осознание  устной  информации,  чтение,
разбор и осмысление текстов, и критический анализ.
Во-вторых, процесс познания, направленный на выявление сущности и содержания
изучаемого  подчиняется  строгим  законам,  определяющим  последовательность
познания: знакомство, восприятие, переработка, осознание, принятие.
Исходя  из  этого,  можно сделать  вывод,  что  учителю необходимо побуждать
учащихся к вопросам,  ответы на  которые они будут находить в самостоятельно
получаемых  знаниях,  способствовать  подготовке  их  к  активной  работе  ума,
стремлению получать новые знания, преобразовывать  любознательность в жажду
знаний, как свойство личности, духовную потребность.
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Глава II. Методические рекомендации по проведению самостоятельных
работ на уроках математики
2.1. Логико – математический анализ темы «Десятичные дроби»
I. Пояснительная записка
Анализ  темы  «Десятичные  дроби»  будет  выполнен  по  учебнику  Дорофеева
Г.В. , Шарыгина И.Ф. «Математика» 6 класс [16].
При изучении математики в 6 классе (5 часов в неделю)  на тему «Десятичные
дроби»  отводится  29  часов.  Согласно  программе  данная  тема  включает  в  себя
следующие разделы:
- десятичная запись дробей;
- десятичные дроби и метрическая система мер;
- перевод обыкновенной дроби в десятичную.
- сравнение десятичных дробей;
- сложение и вычитание десятичных дробей;
- умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000;
- умножение десятичных дробей;
- деление десятичных дробей;
- округление десятичных дробей.
Основная цель изучения десятичных дробей  – сформировать умение читать,
записывать,  сравнивать  и  округлять  десятичные  дроби,  выполнять  сложение,
вычитание, умножение и деление с десятичными дробями. 
Ожидаемые результаты:
-  понимать смысл десятичной дроби,  как  форму записи  числа,  иметь  четкое
представление о разряде, десятичные знаки, знать правила сравнения, округления и
производить четыре арифметических действия;
- уметь читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби;
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- уметь применять свои знания на практике и в жизни;
- выполнять сложение, вычитание, умножение, деление десятичных дробей;
- округлять десятичные дроби до заданного разряда.
II. Логико – математический анализ изучаемой темы
Тема «Десятичные дроби» занимает важное место в математике. Расширяется
понятие числа.  Десятичная дробь появляется  как  частный случай обыкновенной
дроби, как способ записи дробей со знаменателями 10, 100, 1000 и т.д. Десятичные
дроби  имеют  большую  практическую  значимость  и  применение,  т.к.  связаны  с
метрической системой мер.
Вводится  понятие  десятичной  дроби,  закладываются  первоначальные
представления  о  связи  десятичных  и  обыкновенных  дробей,  рассматриваются
критерии обращения обыкновенной дроби в десятичную дробь. Большое внимание
уделяется выработке навыков чтения и записи десятичных дробей, раскрывается их
связь с метрической системой мер. Вопрос о сравнении дробей рассматривается в
неразрывной связи с основным свойством обыкновенной дроби. Использование его
позволяет  установить  важное  свойство  десятичных  дробей,  состоящее  в
возможности  приписывания  и  отбрасывания  нулей  справа.  Использование
координатного луча позволяет этот вопрос сделать более доступным и интересным.
Сложение и вычитание десятичных дробей дается по аналогии со сложением и
вычитанием натуральных чисел.  Опыт учащихся  по выполнению этих операций
позволяет  довольно  легко  сформулировать  правило  сложения  и  вычитания
десятичных дробей. 
Большое  место  при  изучении  сложения  и  вычитания  десятичных  дробей
занимают текстовые задачи, задачи на «движение по реке», решение уравнений, где
данные задаются десятичными дробями. 
Вопрос  об  округлении  чисел  рассматривается  через  понятия  «приближенное
значение числа с недостатком» и «приближенное значение числа с избытком». 
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Рассматривая  логико  –  математический  анализ  темы  «Десятичные  дроби»
рассмотрим  пример  фрагмента  календарно  –  тематического  планирования  по
математике  в  6  классе  по  теме  «Десятичные  дроби»,  где  отражены  примеры
самостоятельных работ и их практическая значимость. 
Таблица 1.
Действия с десятичными дробями 29 часов
№
 урока
Тема урока Практическая значимость Самостоятельн
ая работа
учащихся
1-3 Сложение 
десятичных 
дробей
Конструировать алгоритмы 
сложения и вычитания десятичных 
дробей; иллюстрировать их 
примерами.  Вычислять значения 
сумм и разностей, компонентами 
которых являются обыкновенная
 дробь и десятичная, обсуждая при 
этом, какая форма представления 
чисел возможна и целесообразна.
Самостоятельн
ая работа
тренировочног
о характера
4-6 Вычитание 
десятичных 
дробей
Работа с 
учебным 
текстом
7-9     Умножение 
десятичных
дробей на
 10, 100,
 1000…
Исследовать закономерность в 
изменении положения запятой в
 десятичной дроби при умножении и   
и делении ее на 10,100, 
1000. Формулировать правила 
умножения и деления десятичной 
дроби на 10,100,1000.
Обучающая 
самостоятельна
я работа
10-13      Умножение 
десятичных
Конструировать алгоритмы
 умножения и деления десятичной 
Тренировочная
самост.работа
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дробей дроби на десятичную 
дробь, иллюстрировать примерами 
соответствующие правила.
14 Решение
 текстовых 
задач, 
требующих
 умножения 
десятичных 
дробей
Решать текстовые задачи
 арифметическим 
способом. Решать задачи на 
нахождение части, выраженной 
десятичной дробью, от данной 
величины
Карточка 
взаимоконтроля
15 Деление 
десятичной
 дроби на 
натуральное
 число
Вычислять частное от деления 
десятичной дроби на натуральное
 число.
Учитель – 
ученик:
воспроизведени
е     уже известного
по  теме.
16-18 Деление
 десятичных 
дробей
Осваивать алгоритмы 
вычислений в случаях, когда 
частное выражается десятичной 
дробью. Сопоставлять различные
 способы представления 
обыкновенной дроби в виде 
десятичной.
Урок – 
практикум:
 групповая 
диффер.
самостоятельна
я    работа
19 Решение
 текстовых 
задач с 
применением 
деления 
десятичных 
дробей
Решать текстовые задачи 
арифметическим способом,
 используя различные зависимости
 между 
величинами: анализировать и 
осмысливать текст задачи.
Самостоятельн
ая 
домашняя 
работа
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20-23 Арифм.
действия с 
десятичными 
дробями
Вычислять значения числовых 
выражений, содержащих 
дроби; применять свойства
 арифметических действий для 
рационализации вычислений.
Индивидуальна
я     работа с
 учителем
 
24-26 Округление 
десятичных 
дробей
Округлять десятичные дроби «по
 смыслу», выбирая лучшее из 
приближений с недостатком и с 
избытком. Формулировать 
правило округления десятичных 
дробей, применять его на 
практике.
Контрольный
 тест по теме
27 Обобщение 
изученного 
по теме 
«Действия с 
Десятичными
 дробями»
Формулировать правила
 действий с десятичными 
дробями. Вычислять значения 
числовых выражений, 
содержащих 
дроби; применять свойства 
арифметических действий для 
рационализации вычислений.
Самостоятельн
ая 
работа 
закрепляющего
характера
28 Контрольная
 работа по 
теме 
«Действия с 
десятичными 
дробями».
 Анализ
Выявить пробелы в знаниях 
учащихся по пройденным темам
Контролирующ
ая самостоятельная
 работа (тест)
        Приведенный  логико  –  математический  анализ  темы  показал,  что
разрабатывая содержание урока,  учитель должен видеть  в нем не только себя в
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роли  главного  действующего  лица,  а,  в  первую  очередь,  своего  ученика,
задумавшегося  в  ходе  его  объяснения  над  тонко  поставленным  вопросом,
заставившим его напряженно искать ответа в «собственной базе знаний».
Для  того,  чтобы  наиболее  полно  достичь  результатов  обучения  на  уроках
математики посредством использования самостоятельных работ, направленных на
развитие  умений,  необходимо  руководствоваться  всеми  вышеизложенными
принципами и требованиями.
2.2.Требования к составлению заданий, направленных на формирование
умений самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения темы
«Десятичные дроби»
Ранее в  работе  отмечалось,  что в последнее время,  когда  большое внимание
уделяется повышению качества  знаний,  возросла  роль обобщающих уроков.  Им
принадлежит  главная  роль  в  повторении  и  систематизации  знаний.  На
обобщающем уроке выявляется степень сформированности у учащихся различных
умений. То есть на этих уроках имеется возможность использовать различные виды
самостоятельной  работы:  с  учебником,  справочниками  и  другими  пособиями,
решают задачи. На этих уроках используются и письменные проверочные работы, в
которых разнообразные задания: тестовые задания с выбором правильного ответа,
слепой  текст  (вставить  в  текст  пропущенные  слова),  деформированный  текст
(найти в тексте ошибки , исправить их)  «найти соответствие», составить опорный
конспект, ответить на предложенные вопросы, заполнить схему, таблицу, решение
задач и др.
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Для  того,  чтобы  в  процессе  обучения  математики,  в  частности  в  процессе
организации  и  проведения  самостоятельных  работ,  формировались  умения  и
навыки,  необходимо, чтобы выполнялись следующие требования:
Первое  требование:  задания  самостоятельной  работы  должны  быть
максимально дифференцированными, разноуровневыми.
Самостоятельная работа с применением дифференцированных заданий даётся в
начале, середине и в конце урока, в зависимости от содержания и дидактической
цели его. В учебном процессе возможны различные виды сочетания коллективной
работы и самостоятельных работ с применением дифференцированных заданий.
Рассмотрим виды дифференцированных заданий по теме «Десятичные дроби».
Таблица 2.
Тема Виды дифференцированных заданий
С
ло
ж
ен
ие
 и
 в
ы
чи
та
ни
е 
де
ся
ти
чн
ы
х 
др
об
ей Задания с выбором решения
Задания с алгоритмическими предписаниями
Задания с соответствующими указаниями, инструкциями
У
мн
ож
ен
ие
де
ся
ти
чн
ой
др
об
и 
на
на
ту
ра
ль
но
е Задания с наличием образца выполнения
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чи
сл
о
Задания с выполнением некоторой их части
Задания с дополнительной конкретизацией
Д
ел
ен
ие
 д
ес
ят
ич
но
й 
др
об
и 
на
 н
ат
ур
ал
ьн
ое
 ч
ис
ло Задания с выполнением некоторой их части
Задания с выбором решения
Задания с алгоритмическими предписаниями
У
мн
ож
ен
ие
 д
ес
ят
ич
ны
х 
др
об
ей Задания с вспомогательными вопросами
Задания с выбором решения
Задания с соответствующими указаниями, инструкциями
Задания с выбором решения
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Д
ел
ен
ие
 д
ес
ят
ич
ны
х 
др
об
ей Задания с алгоритмическими предписаниями
Задания с вспомогательными упражнениями и заданиями
Второе требование, предъявляемое к заданиям самостоятельной работы по теме 
«Десятичные дроби»  заключается в том, что некоторые задания должны быть 
предложены с алгоритмическими предписаниями.
Так как  каждое алгоритмическое предписание поможет исключить ошибочное
решение  лишь  в  том  случае,  если  учащийся  хорошо  владеет  элементарными
операциями действий, которые составляют содержание шагов алгоритма.
Задания с алгоритмическими предписаниями можно широко использовать при
обучении стандартизованным способам действий.
Приведем примеры заданий с алгоритмическим предписанием для  
самостоятельной работы по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей». 
1. Выполните  сложение  (уравняйте  количество  знаков  после  запятой,
выполните сложение как сложение натуральных чисел): 7,3+0,865
2. Собственная скорость катера 16,4 км/ч, скорость течения реки 4,5 км/ч.
Найдите скорость катера:
a. По течению реки (чтобы найти скорость по течению, нужно найти сумму
скоростей катера и течения); 
b. Против течения реки (чтобы найти скорость  по течению,  нужно найти
разность  скоростей катера и течения).
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3. Найдите  значение  выражения  (уравняйте  количество  знаков  после
запятой, выполните сложение как сложение натуральных чисел):
a. 5,73 + 3,8
b. 9,5 + 5,78
c. 14,93 + 4,2
d. 52 + 9,3
e. 2,3 + 16,477
4. Три  бригады  трактористов  вспахали  3573,24  га  земли.  Первая  бригада
вспахала 1573,24 га, а  третья – на 242,34 га меньше, чем первая. Сколько гектаров
земли вспахала вторая бригада? 
a) Найти сколько гектаров вспахала третья бригада; 
b) От общей вспаханной земли отнять значения первой и третьей бригады.
Третье  требование:  для  самостоятельной  работы  предлагать  задания  с
использованием соответствующих указаний, инструкций.
На первых уроках после изучения нового материала при  решении примеров
или задач, предложенных в самостоятельной работе следует использовать задания с
указаниями  и  советами  частного  характера,  определяющими  выбор  действия,
активизирующими внимание на центральном звене задания.
Потом переходить к общим указаниям, применимым как к решению данного
примера или задачи,  так и к решению примеров и задач любой математической
структуры. 
Задание. Стороны прямоугольника равны  х см и у см. Найдите его периметр и 
округлите получившееся значение до ближайшего целого числа.
х = 4,118  у = 3,117
            у
х    x
у
Р = х + у+ х + у = 2х + 2 у= 4,118• 2 
      
х = 3,141  у = 2,14
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+ 3,117• 2= 14,47 
Четвертое  требование   использование  разнообразных  форм  и  методов
самостоятельной  работы  учащихся.  Таких  как  тест,  математический  диктант  и
другие. Например при изучении темы сложение и вычитание десятичных дробей
можно предложить учащимся самостоятельную работу в форме теста.
«Действия с десятичными дробями» (сложение и вычитание). 
1. Выполните сложение: 0,17+1 
      а. 1,17                     б. 0,18                           в. 0,27 
2. Выполните вычитание: 2-0,63 
       а. 0,61                     б. 1,37                           в. 1,63 
3. Найдите неизвестное число, для которого верно равенство х+3,75=6,9 
       а. 3,15                    б. 10,65                         в. 3,25 
4.Найдите неизвестное число, для которого верно равенство17,96-у=5,34 
       а. 12,62                  б. 35,44                         в. 23,30 
 5. Найдите неизвестное число, для которого верно равенство 0,1+0,01+х+0,001=1 
       а. 0,999                  б. 0,899                         в. 0,889 
6. Вычислите: 11,08+0,62-10,09+0,71 
        а. 2,32                   б. 0,9                            в. 1,32 
7.  Собственная скорость лодки равна 3,65 км/ч.  Найдите скорость лодки против
течения, если скорость течения реки равна 0,8 км/ч. 
        а. 4,45 км/ч           б. 2,85 км/ч                 в. 3,57 км/ч 
8. Скорость катера против течения равна 36,75 км/ч. Найдите скорость лодки по
течению, если скорость течения реки равна 5,6 км/ч. 
          а. 42,35 км/ч             б. 47,95 км/ч               в. 31,15 км/ч 
9. В первый день бригада собрала 4,5 тонн картофеля, во второй день на 0,8 тонн
меньше,  а  в  третий  день  на  2,25  тонн  больше,  чем  во  второй.  Сколько  тонн
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картофеля собрала бригада за три дня? 
         а. 14,15 т.                     б. 9,65 т.                    в. 10,45 т. 
Данные требования к составлению заданий, направленных на  формирование
умений самостоятельной работы учащихся в процессе изучения темы «Десятичные
дроби»  способствуют  развитию  качеств  творческой  личности,  таких  как
познавательная  активность,  самостоятельность.  Происходит  формирование  и
дальнейшее развитие мыслительных операций, таких как анализ, синтез, сравнение.
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2.3. Комплекс упражнений для самостоятельной работы по теме:
«Десятичные дроби»
Руководствуясь  требованиями,  изложенными  в  предыдущих  пунктах,  был
составлен комплекс упражнений для самостоятельной работы по теме «Десятичные
дроби».
Тема. Округление десятичных дробей.
Задание 1. После округления числа 25      ,      7 до десятых долей было получено
число260. Какая цифра стояла в разряде единиц.
Для того, чтобы ответить на вопрос  и  выполнить данное задание, учащиеся
должны уметь представлять число в виде суммы разрядных слагаемых.
Тема. Умножение десятичной дроби на натуральное число.
Задание  2.  Зная,  что  произведение  561   46  =  25 806  поставьте  правильно
запятую:
56,1  46 = 25 806
0,0561  46 = 25 806
0,561  46 = 25 806
5,61  46 = 25 806
Для  выполнения  данного  задания  обучающиеся  должны  проанализировать
каждое числовое равенство, выделить отличительные признаки.
Тема. Действия с десятичными дробями.
Задание 3. Расставьте запятые так, чтобы равенства были верными
48 + 22 = 7;               74 – 25 = 715;                    303  3 = 101;
63  10 = 63;              42  0,01 = 0042;                79 – 43 = 350
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Для  того,  чтобы  выполнить  данное  задание,  учащимся  необходимо  знать
правила сложения и вычитания, умножения и деления десятичных дробей и уметь
применять их при выполнении задания.
Тема. Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 …
Задание  4.  С  помощью умножения  перенесите  в  числах  запятую так,  чтобы
каждое из чисел содержало 9 целых
0,976;  959,2;  98,34;  0,0936;  0,00942;  99.
Данное  задание  можно  предлагать  учащимся  перед  введением  правила
умножения десятичной дроби на натуральное число. Задание может быть решено
на интуитивном уровне. Задание опережающего характера.
Тема. Перевод обыкновенной дроби в десятичную дробь.
Задание 5. Какое правило нарушено? Сформулируйте это правило.
1) 2  = 2,07;               2)  = 8;                3) 6  = 6019
Для того, чтобы выполнить данное задание, обучающимся необходимо ответить
самим себе на вопрос «Решал ли я такое задание?». Данное задание способствует
формированию умения переводить обыкновенную дробь в десятичную.
Тема. Сложение и вычитание десятичных дробей.
Задание 6. Исправьте ошибки.
а) 7,15 + 6,5 = 13,20;               б) 45,3                   в) 16 – 0,8 = 8.
                                                   +
                                                      3,42
                                                   0,795
Для  решения  данного  задания  учащимся  необходимо  актуализировать
полученные знания и умения по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей».
Тема. Десятичная запись дробных чисел
Задание 7. Закончите предложения.
1) Если в конце десятичной дроби приписать 6 нулей, то…..
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2) Из  двух  десятичных дробей  больше та,  которая  на  координатном луче
лежит …
3) Из обыкновенной дроби в десятичную дробь можно перевести только ту
дробь, у которой ……
4) Целую часть от дробной части в десятичной записи числа,  отделяет…..
Для того чтобы выполнить данное задание учащиеся должны проанализировать
каждое предложение. Вспомнить основные правила.
Тема. Десятичная запись дробных чисел
Задание  8.  На  рисунке  изображен  клетчатый  платок.  Раскрасьте  клетки  так,
чтобы закрашенным оказались шесть  десятых этого платка.  Закрашивать  клетки
нужно только целиком.
            черновик                                                                ответ
                                       
Выполнение  данного  задания  не
предусматривает дополнительных действий.
Тема.  Умножение  и  деление  десятичной дроби  на
10, 100, 1000 ….
Задание  9.  Расставьте  знаки  арифметических  действий  так,  чтобы  равенства
были верными.
1) 349,6 … 10 = 34,96
2) 0,836 …1000 = 836
3) 594 …100 = 5,94
4) 16,931 … 1000 = 0,016931
5) 4,6 …100 = 460
6) 0,015 …10 = 0,15
Для  того  чтобы  выполнить  данное  задание,  учащимся  необходимо
проанализировать данные равенства.
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Тема. Сложение и вычитание десятичных дробей
Задание 10. Придумайте вопрос к данному заданию. Выполните задание.
32 + 18 = 5
736 – 336 = 4
63 – 27 = 603
3 + 108 = 408
Данное задание не требует дополнительных действий.
Тема. Вычитание десятичных дробей.
Задание 11. Значение выражения 65,4 – 2,95 уменьшили на значение выражения
0,75 – b. Найдите полученную разность при b = 0,3.
Данное  задание  можно  предоставлять  непосредственно  перед  написанием
контрольной работы.
Тема. Арифметические действия с десятичными дробями.
Задание 12.  На листе  бумаги написаны двадцать чисел 1,1 и двадцать  чисел
1,11. Зачеркните несколько чисел так, чтобы сумма оставшихся была равна 19,93.
Для  того,  чтобы  выполнить  данное  задание,  учащимся  необходимо
актуализировать все полученные знания и умения по теме.
Тема. Действия с десятичными дробями.
Задание  13.  По какому правилу  составлен  ряд  чисел?  Запишите  еще по  два
числа каждого ряда :
а) 1,2; 1,8; 2,4; 3;…….                      в) 0.9; 1,8; 3,6; 7,2;……
б) 9,6; 8,9; 8,2; 7.5; ….                      г) 1,2; 0,7; 2,2; 1.4;…… .
Выводы по второй главе
Во второй главе диплома были сформулированы методические рекомендации 
по проведению самостоятельных работ на уроках математики.
1. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер. Это
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достигается четкой формулировкой цели работы.
2. Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной и
побуждать ученика при ее выполнении работать напряженно.
3. Сначала  у  учащихся  нужно  сформировать  простейшие  навыки
самостоятельной  работы  (выполнение  схем  и  чертежей,  простых
измерений, решения несложных задач и т.д.).
4. Для  самостоятельной  работы  нужно  предлагать  такие  задания,
выполнение  которых  не  допускает  действия  по  готовым  рецептам  и
шаблону, а требует применения знаний в новой ситуации. Только в этом
случае самостоятельная работа способствует формированию инициативы
и познавательных способностей учащихся.
5. В организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что для
овладения  знаниями,  умениями  и  навыками  различными  учащимися
требуется  разное  время.  Осуществлять  это  можно  путем
дифференцированного подхода.
6. При  выполнении  самостоятельной  работы  необходимо  осуществлять
разумное  сочетание  изложения  материала  учителем  с  самостоятельной
работой учащихся по приобретению знаний, умений и навыков.
 
Заключение
В  процессе  рассмотрения  темы  ВКР  выяснилось,  что  для  эффективной
организации  самостоятельной  работы  школьника  учитель  должен  уметь
спланировать  познавательный  процесс  учащегося  и  правильно  выбрать  способ
решения  задачи,  при  этом  большое  значение  уделяется  выбору   учебного
материала.
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Эффективность самостоятельной работы достигается, если она является одним
из  составных,  органических  элементов  учебного  процесса,  и  для  неё
предусматривается специальное время на уроке, если она проводится планомерно и
систематически,  а  не  случайно  и  эпизодически.  Только  при  этом  условии  у
учащихся вырабатываются устойчивые умения и навыки в выполнении различных
видов самостоятельной работы и наращиваются темпы в её выполнении.
В соответствии с поставленной целью были определены несколько задач.
Для решения первой и второй задач было рассмотрено понятие самостоятельная
работа:  в  работе   Б.П.Есипова,  с  точки  зрения  неформальных  представлений,  в
словарях. Так же проанализирована сущность самостоятельных работ и различные
подходы к ее классификации. И сделан вывод, что учителю необходимо побуждать
учащихся к вопросам,  ответы на  которые они будут находить в самостоятельно
получаемых  знаниях,  способствовать  подготовке  их  к  активной  работе  ума,
стремлению получать новые знания.
Следующая задача заключалась в изучении требований к отбору заданий для
самостоятельной работы учащихся.  За  основу  были взяты такие требования  как
наличие конкретной цели, наличие логической связи ранее изученного материала,
постепенное усложнение, учет индивидуальных особенностей школьников.
Для  решения  четвертой  задачи  был  разработан  комплекс  упражнений  по
формированию навыков самостоятельной работы учащихся на уроках математики.
Делая вывод можно сказать, что:
1.  Систематически  проводимая  самостоятельная  работа  (с  учебником  по
решению  задач)  при  правильной  ее  организации  способствует  получению
учащимися более глубоких и прочных знаний по сравнению с теми, которые они
приобретают при сообщении учителем готовых знаний.
         2. Организация выполнения учащимися разнообразных по дидактической цели
и содержанию самостоятельных работ способствует развитию их познавательных и
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творческих способностей, развитию мышления.
          3. При тщательно продуманной методике проведения самостоятельных работ
ускоряются  темпы формирования  у  учащихся  умений  и  навыков  практического
характера,  а  это  в  свою  очередь  оказывает  положительное  влияние  на
формирование познавательных умений и навыков.
         4. С течением времени при систематической организации самостоятельной
работы  на  уроках  и  сочетании  ее  с  различными  видами  домашней  работы  по
предмету  у  учащихся  вырабатываются  устойчивые  навыки  самостоятельной
работы. В результате для выполнения примерно одинаковых по объему и степени
трудности работ учащиеся затрачивают значительно меньше времени по сравнению
с  учащимися  таких  классов,  в  которых  самостоятельная  работа  совершенно  не
организуется или проводится нерегулярно. Это позволяет постепенно наращивать
темпы изучения программного материала.
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